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majukanpertanian
PENEKANAN kerajaan terhadap
sektorpertanianmenyaksikansatu
perkembangan baik dalam me-
rangsangindustritersebutke tahap
yanglebihbail<.
Sektortersebutakanterusdipergiatkan
sebagaijenteraketigapertumbuhaneko-nornidalamtempohRancanganMalaysia
Kesembilan(RMK-9).
Kerajaanmemperkukuhkankornitmen
denganmemberisinarkegernilanganke-
padasektorpertanian.
Menyedaribetapapentingnyasektor
pertanianuntukpembangunannegara,
Kolej Risdamenyediakanpeluangmelan-
jutkanpelajarandalambidangpertanian.
Buatmasaini,KolejRisdamenawarkan
duaprogrambagibidangpertanianiaitu
DiplomaPertaniandanDiplomaPenguru-
sanLadangiaituprogramkerjasamade-
nganUniversitiTeknologiMara (UiTM).
Di sampingitu jugaprogramPra-
DiplomaSainsditawarkansebagailan-
jutankepadal?rogramDiplomaPengu-
rusanLadang.Ketiga-tigaprogramini
dijalankandi kampusutamaKolej
Risdaiaitudi AyerPa'abasMelaka.
Perlaksanaantigaprogramini akan
menambahkanlagibilanganusahawan
tanidantenagakerjaprofesional.
Kursus-kursusbarndalambidang
pertaniansedangdiusahakanuntuk
mendapatkelulusanKementerianPe-
ngajianTmggiiaituprogramDiploma
PengurusanLandskap& Hortikultur
danDiplomaKesihatanHaiwan &
Penternakan.
ProgramDiplomaPertanianmerupa-
kanprogramkerjasamadengan
UniversitiPutraMalaysia(UPM).
Kualiti pembelajaranadalahdipantau
dandikawalseliaolehpihakUPM.
Graduanyangdilahirkanmerupakan
graduanyangdiiktirafolehUPM serta
selarasdengankehendakpasaranker-
jayadi masadepan.
Denganpengiktirafandiplomaini
juga,semuagraduannyaadalahlayak
untuk melanjutkanpelajarandimana-
manainstitutpengajiantinggiawam
(IPTA) yangmenawarkankursuslan-
jutanellbidangpertanian.
. Bermulasesipengambilanpelajar
Julai 2008,KolejRisdamenawarkan
programDiplomaPengurusanLadang
danPra-DiplomaSains.
Prno-r::.m inl rna.nln::t1c::=tln nr{'\O"r::trn
Programdiplomatelahpunmendapat
pengiktirafandaripadaMQA yangme-
mudahkanpelajarmendapatkanpenajaan
danpembiayaanbagipengajianmereka
daripadabadanpenajaansepertiPerbada-
nanTabungPendidikanTinggiNasional
(PTPTN), Mara dansebagainya.
Pembiayaandanpenajaanakandiurus-
kanolehKolej Risdabagipelajaryangla-
yak.Sebanyak98peratuspelajaryangme-
ngikutpengajiandi KolejRisdasekarang
mendapatpembiayaandanpenajaan.
Kolej Risdajugamenekankanpembina-
ansahsiahdanjatidiri parapelajar.Di an-
taraaktiviti-aktivitiyangdijalankanada-
lahprogramkokurikulumsepertibinase-
mangat,persatuan-persatuan,aktiviti-
aktivitiagama,sukan,pasukanberunif-
orm.
Selainitu,bagimemenuhikehendak
generasikeduapekebunkecildanmasya-
rakatluarbandar,KolejRisdajugame-
nguruskankursus-kursuskemahiran
jangkapendekdalambidangkecantikan,
jahitan,perkapalan,bail<pulih telefon
bimbit,juruelektrik,kimpalan,bakeri&
pastridanbaikpulih komputerdan
sebagainyadenganpembiayaandariRis-
da danjugaKementerianKemajuanLuar
Bandar& Wilayah(KKLW).
Pendaftaranbermuladaripukul 9 pagi
hingga4 petang.Silabawabersama
salinansijil-sijil(SPM/STPM/Sijil), kad
pengenalan,sijillahir dansijilberhenti
sekolah/tamatpengajianyangtelah
disahkanbagitujuantersebut.
Untuk maklumatlanjut,sila
hubungi di talian03-42571677/
42572677(KolejRlSDA fuu Pejabat)
dan 06-5529227/ 5529642(Kolej
RlSDA Melaka)ataulayari lamanweb
www.kolejrisda.edu.my.
Lulus SPM/SPMV minimum
3 kredittermasukBahasa Inggeris
Lulus SijillKM atauPoliteknik
PEDAFTAR KOlE} R/SDA
MELAKA,
• PENGURUSAN LAOANG
(AS 110)- UiTM
( KP/JPS (KA 8772) 12112)
5 Kred,t . BM. Moths sena lulus BI
don lulus salah I subjek Sams ( F'zik.
Kllnia. BioloW Sa,ns Tambohan a[Qu
Moths tambahan )
• PENGURUSAN
PERNIAGAAN (UPM)
(KP/JPS (KA3090) 07108
Akreditasi A 0978
5 K:e,J,t BM. /00th, don 3 SubJek
10mserta lulus Bahasa Ingge", rSP/II)
• KEUSAHAWANAN
(KP/JPS (KA 569 I) I 2120 I 0
Provisional Akred,tasi PA 5691
3 i<:ed,t . 8M. Noths don I SubJek
laIn sena lulus Bahasa Inggens (SPM)
• SAINS KOMPUTER
(KP/JPS (KR 3790) 09/08
Akreditasl A 0373
3 Kredlt . BM don 2 SubIck lein Sf'to
luius Bohaso Inggens (SPiV)
• PENGURUSAN
PERNIAGAAN
(KP/JPS (KA 3492)
Akredrtasi A 0830
, 3 Kredlt . BN don 2 Subtek lOIn serta
lulus Bahasa Inggens (SPM)
Permohonan di a/amatkanke:
No. KIP: ... .... .. _
PROGRAM PRA-DIPLOMA
Ayer Pa'abas,
78000Alar Gajah,Me/oleo
Te/:06-552 9227
Fax: 06-5529963
www.kolejrisdo.edu.my
(KOLEJ RISDA MELAKA)
JPM.lPT(SW)/AP96/003
• PERTANIAN (UPM)
(KP/JPS (KA 4006) OS/2012
AkreditaSi A 4006
• 5 Kred,t . BM. Mac's. I Subjek SOlns.
don 2 Subjck lOIn serra lufus Bahasa
Inggens (SPM)
• SAINS KOMPUTER (UPM)
(KP/JPS (KA 3089) 07/08
Akreditasl A 0577
5 Kred,t - BI•••1.Mou,s don 3Sub;e, 10m
serto hilus Bahasa ingger;s (SPM)
• PERAKAUNAN
(KP/JPS (KA 5690) 12/20 I0
Provisional Akredilasi PA 5690
•3 Kredit . BM. Moths don I Sub;ek 10m
sertalulus Bahosa Inggens (SPfl1)
(KOlEJ RISDA MELAKA)
JPM.IPTS(SW)/AP96i003
• PRA-OIPLOMA SAINS
( PO 008) - UiTM
( KP/JPS (KA 8774) 12112 )
5 Kred,t . BM Naths & Naths
wmbohon. solah i subjek Soms ( Fizl,,<
KJmla, Blologl. SamTambahon. S,ans
don 2 subjek lain serta lulus BI)
• PENGURUSAN
PERNIAGAAN
(KP/JPS (KR 8956) 02113
Akreditasl A 0830
• 3Kredit . BM don 2Sublek loin serw
"Jlus Bahosa inggens (SPM)
:t«Qf
: Pilihan Kedua . .__.. __"" __." __." .
SLIP PERMO HONAN
Program : Pilihan Pertama. . ... . . .. __.... __.•.. __. __.....
Nama
KOLEJ RISDA
PEMBIAYAAN DIURUS BAGI MEREKA YANG LAYAK
Alamat
PROGRAM DIPLOMA
Tel (R) : __.. __ __ __ (HP): .,, .
Hantarkan permohonanyang telah diisi bersertasalinan keputusanSPM/SPMV yangdisahkan.
-----------------------------------------------------------------------------------------1
Saya berminatdalam kursus ini, sila kirimkanmaklumatlengkap :
Nama : :
Alamat : :
No. KIp : Tel HIp: :
Kelulusan Tertinggi : Umur : :
uanl'ra-UlplOma~ams.
Programini merupakanprogram
kerjasamadenganUilM danKolej
RisdajugamerupakanKolej Bersekutu
UilM. GraCluanyangdilahirkanmeru-
pakangraduanyangdiiktirafoleh
UilM sertaselarasdengankehendak
pasarankerjayadi masadepan.
ProgramPra-DiplomaSainsmembu-
ka ruangkepadalepasanSijil Pelajaran
Malaysia(SPM) dan Sijil TinggiPersekolahanMal ysia(S PM) yang
tidakmempunyaikelayakan
mencukupiuntukmengikutiprogram
DiplomaPengurusanLadangmerekaini
akanmengikutiprogramPra-Diploma
Sainsselamasetahunsebagailaluanke
DiplomaPengurusanLadang.
Kedua-duaprogramini jugatelahmen-
dapatkelulusandaripadaKementerian
PengajianTmggidandalamprosesuntuk
mendapatkankelulusanpenuhdaripada
LembagaKelayakanMalaysia(MQA)
ataudulu dikenalisebagaiLembaga
AkreditasiNegara(LAN). Kualiti pem-
belajaranadalahdipantaudandikawal
seliaolehpihakUilM.
Selaindaripadaitu,Kolej Risdamena-
warkan programdiplomadanpra-diplo-mayangtelahmendapatkelulusanKe-
menterianPengajianTinggidanMQA.
Kesemuaprogramtersebutdijalankandi
Kolej RisdaMelaka.
Programyangditawarkanseperti
berikut:-
1.DiplomaSainsKomputer(UPM)
2.DiplomaPengurusanPerniagaan
(UPM)
3.DiplomaPerakaunan
4.DiplomaKeusahawanan
5.Pra-DiplomaSainsKomputer
6.Pra-DiplomaPengurusanPerniagaan
Denganbarisantenagapengajaryang
berpengalaman,Kolej Risdakomitedun-
tuk melahirkangraduanmahirdengan
menggunakanpendekatanpertanianko-
mersialyangberskalabesarsertameng-
gunakanteknologiterkinisecarameluas
bagimenghasilkanpengeluaranberkuali-
ti.
Sektorpertaniantidaklagimundurdan
petanitidakdilihatsebagaimiskin.
Bagimelahirkangraduanyangberku-
aliti,Kolej Risdamenyediakantenagape-
ngajarberpengalamandankomitedde-
nganmenggunakankaedahpembelajaran
yanglebihpraktikal.
UsahaKolej Risdaini adalahsalahsatu
langkahdalammemastikansektorperta-
ruanterusberupayamenyumbangkepada
peningkatanekonominegara.
Di Kolej Risdabidangpertaniankian
meraihperhatiansejakkerajaanmeng-
umurnkania akandijadikanantarapen-
janautamaekonominegara.
MemiIih programdiplomayangtepat
dansesuaiadalahpentingkepadalepasan
SPM, Sijil PelajaranVokasionalMalaysia
(SPMV) danSTPM.
